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щих и т. д. Так, прозвище Малоручко/Малоручек (Smallhand) П. П. Бажов 
объясняет тем, что после слов «руки, понимаешь, малы» персонаж «ручи-
нами-то своими разводит», чем смешит людей, «вот Тимоху и прозвали 
Малоручком» [3, с. 322]. В данном случае читатель не примет прозвище, 
переданное калькированием, за какой-либо другой антропоним и поймет 
его значение.
Но есть и другой случай: Ванька Сочень – Vanka Sochen. В этимоло-
гическом словаре в определении слова «сочень» делается ссылка на сло-
во «сок», одно из значений которого – «соглядатай, лазутчик» [4, с. 708]. 
Персонаж, носящий это имя, был «нюхалкой-наушником промеж старате-
лей… и смышлял, где бы что выведать да конторским донести» [3, с. 114]. 
Эта фамилия-прозвище говорящая, но при переводе ее значение полно-
стью теряется.
Таким образом, точная передача персоналий в литературе играет 
огромную роль в погружении читателя в происходящее, адекватном вос-
приятии персонажей, особенностей их внешности и характера, взаимоот-
ношений и т. д. Также от этого зависит понимание культуры и ценностей 
народа, чей быт описан в произведении. Проблема перевода персоналий 
остается актуальной, необходимо продолжать изучение этого вопроса.
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Влияние ценностей традиционной китайской культуры 
на современную политику Китая
Гуманность, мир, порядок, гармония, иерархия, справедливость – 
главные ценности традиционной китайской культуры. Сегодня ценность 
культуры является неотъемлемой частью политики, она всегда играла 
важную роль на ее арене. Китай придерживается принципа ненасилия 
и гармоничного развития и тем самым становится влиятельной державой, 
и повышая уровень жизни людей.
Этот принцип пронизывает все триединое учение. Конфуцианство, да-
осизм и буддизм и распространяются на все: на человеческие отношения 
в семье, обществе, государстве, на законы искусства, врачевание, строй 
языка и т. д.
Конфуцианство – многоаспектное этико-политическое учение. Его ос-
нователь Конфуций выдвинул принцип гуманного правления, которым 
на протяжении многих лет руководствовались китайские правители. 
Этот принцип лег в основу современной политики Китая. Конфуцианские 
ценности сегодня направляют стремительное развитие страны в нужное 
русло, способствуют гармонизации развития современного китайско-
го общества. В настоящее время Китай не копирует западные идеи мо-
дернизации общества. Он идет по самостоятельному пути, основываясь 
на творческом переосмыслении конфуцианских традиций – «западные 
новшества на китайской основе», «стремиться к тому, что объединяет, при 
сохранении отдельных расхождений». Китайские политики успешно со-
четают китайскую специфику с западной. Они формируют собственную 
модель развития общества и страны в целом на базе традиций и использо-
вания достижений западной цивилизации.
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Мораль издавна выполняла в Китае функции закона. «Умереть с голо-
ду – событие маленькое, а утратить мораль – большое», – говаривали кон-
фуцианцы [1]. В китайском обществе действовали устойчивые стандарты 
поведения, речи, четко фиксированные обряды и церемонии, которые со-
блюдались всеми членами общества без каких бы то ни было исключе-
ний. В политике этика-ритуал сводилась к формуле: абсолютная власть 
управляющих и беспрекословное послушание подчиненных. 
Надо обратить внимание на то, что нынешняя китайская государ-
ственная политика в основном опирается на конфуцианские традиции. 
Она призвана признать ценность тысячелетнего опыта китайской культу-
ры, сохраняющей самобытность и стремящейся к непрерывному самораз-
витию и самосовершенствованию.
Лао Цзы, основатель даосизма, призывал к пацифизму. Он сказал: 
«Кто храбр и воинственен – погибает. Кто храбр и не воинственен – будет 
жить… кто знает причины того, что Небо ненавидит воинственных? Объ-
яснить это трудно и совершенномудрому» [2]. Под влиянием даосизма 
Китай твердо придерживается независимой и мирной внешней политики. 
Дао – это путь, то, что сложно постичь и что является вечным. Он объ-
единяет воедино женское и мужское начала. Мужское начало символизи-
рует белый цвет как символ активности и силы, женское же темный как 
проявление спокойствия, баланса. Оба эти начала дополняют друг друга 
и не могут по отдельности достичь гармонии. И таким образом Китай 
придерживается принципа «управлять без всяких мероприятий» и идеи 
гармоничного развития – следовать объективным законам развития ве-
щей, подчеркивая важность сотрудничества и взаимопомощи. Инициати-
ва Китая «Один пояс, один путь» не только способствует его развитию, 
но и содействует экономическому прогрессу всей страны. Китай стремит-
ся не только создать благоприятную среду для собственного развития, 
но и увеличить возможности политического, социального, экономическо-
го и культурного процесса других стран.
Что касается буддизма, для его приверженцев принцип ненасилия яв-
ляется главнейшим, на любое убийство наложено табу. Они понимают, 
что без насилия нельзя обойтись, но, если речь идет о спасении многих, 
насилие все же возможно. Они думают, что борьба в любом виде бессмыс-
ленна, так как она не может ничего изменить. Один из главных принципов 
буддизма – творить добро и предотвращать зло. Под его влиянием Китай 
решительно выступает против терроризма и активно участвует в операци-
ях по поддержанию мира под эгидой ООН. Вклад Китая в защиту мира во 
всем мире получает единодушное одобрение.
Опираясь на прошлое, мы можем взять зерно и отбросить шелуху. 
Успех прогресса кроется в бережном сохранении наследия и его ценно-
стей. Без прошлого не бывает будущего.
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